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Simplicity is key in CRT
1.	 	De	definitie	van	linker	bundeltak	blok	(LBBB)	op	grond	van	patronen	in	het	oppervlakte	ECG	is	ontwikkeld	
om	een	geleidingsstoornis	te	beschrijven,	niet	om	de	response	op	cardiale	resynchronisatie	therapie	(CRT)	te	
voorspellen.	(dit	proefschrift)
2.	 	Elke	 definitie	 van	 LBBB	 voorspelt	 de	 uitkomst	 bij	 CRT	 patiënten,	 maar	 de	 specificiteit	 en	 sensitiviteit	
verschillen	sterk		tussen	de	definities.	(dit	proefschrift)
3.	 	QRS	area	voorspelt	het	effect	van	CRT	beter	dan	de	LBBB	morfologie	in	het	ECG	en	vermindert	bovendien	de	
variabiliteit	en	subjectiviteit	in	de	beoordeling	van	het	ECG.	(dit	proefschrift)
4.	 	De	 voornaamste	 winst	 die	 met	 behulp	 van	 QRS	 area	 te	 behalen	 is,	 is	 in	 de	 identificatie	 van	 niet-LBBB	
patiënten	met	desondanks	belangrijke	dyssynchronie.	(dit	proefschrift)
5.	 	QRS	area	dient	QRS	duur	en	LBBB	morfologie	als	 selectiecriteria	voor	CRT	 in	de	 richtlijnen	 te	vervangen.	
(valorisatie)	
6.	 	Integratie	van	expertise	op	het	gebied	van	bedrijfsvoering	in	de	medische	wereld	 is	een	belangrijke	stap	
voorwaarts	om	optimale	zorg	in	de	toekomst	te	kunnen	garanderen.	(valorisatie)		
7.	 	Een	enkele	missende	schakel	in	de	keten	van	patiëntenzorg	rondom	cardiale	resynchronisatie	therapie	kan	
het	verschil	tussen	“response”	en	“non-response”	betekenen.
8.	 	Bij	het	verrichten	van	wetenschap	is	het	bezit	van	‘kennissen’	minstens	zo	belangrijk	als	het	bezit	van	‘kennis’.	
(dr.	K.	Vernooy)
9.	 	Everybody	is	a	genius.	But	if	you	judge	a	fish	by	its	ability	to	climb	a	tree,	it	will	live	its	whole	life	believing	it	
is	stupid.	(Albert	Einstein)	
Antonius Martinus Wilhelmus van Stipdonk
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